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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegunaan  laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM 
(Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah) kepada UMKM (Usaha Mikro  Kecil  
dan  Menengah)  beromzet  kecil  seperti  UMKM  Salome  Fenomenal.  Objek penelitian ini adalah 
UMKM Salome Fenomenal yang terletak di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. UMKM 
Salome Fenomenal didirikan oleh Bapak Sukimo pada tahun 2010 dan dikelola seorang diri oleh Bapak 
Sukimo. UMKM Salome Fenomenal memilik omzet rata- rata  sebesar  Rp90.000.000,00  setiap  
bulannya  atau  setara  dengan  Rp1.080.000.000,00  per tahunnya, dengan margin keuntungan  25-
33,3%  tergantung  varian  produk.  UMKM Salome Fenomenal belum mempunyai pembukuan. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara  kepada  pemilik  UMKM.  Dari   wawancara   
ini   peneliti  menyimpulan   bahwa laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM kepada UMKM 
beromzet kecil seperti UMKM Salome Fenomenal dibutuhkan. Penyusunan Laporang Keuangan ini 
dapat digunakan pada saat UMKM Salome Fenomenal ketika sudah memiliki tenaga kerja dan memiliki 
omzet yang lebih besar, ataupun pada saat menginginkan mengakses permodalan. Serta laporan 
keuangan ini bisa di gunakan oleh para pedagang salome lainnya dengan omzet yang sama ataupun lebih 
besar. 
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Implementation of preparation of financial statements at umkm based on sak emkm 
 
Abstract 
This study aims to determine the usefulness of financial statements based on SAK EMKM (Small 
and Medium Small Medium Enterprise Accounting Standards) to small and medium-scale SMEs such 
as UMKM Salome Fenomenal. The object of this research is SMEs Salome Fenomenal located in 
District Balikpapan East, Balikpapan City.SMEs Salome Fenomenal was founded by Mr. Sukimo in 
2010 and managed only by Mr. Sukimo. SMEs Salome Phenomenal has an average turnover of 
Rp90,000,000.00 per month or equivalent to Rp1.080.000.000,00 per year, with a profit margin of 25-
33.3% depending on the product variant. SMEs Salome Phenomenal not have bookkeeping. The data 
used in this study is an interview to the owners of SMEs. From this interview, the researcher concludes 
that financial report based on SAK EMKM to SMEs with small income like SMEs Salome Fenomenal is 
needed. The preparation of this Financial Statement can be used at UMKM Salome Phenomenal when 
it has a worker and has a larger income, or when wanting to access capital. And these financial 
statements can be used by other salome traders with the same or greater turnover. 
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